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1. ÚVOD 
LI. Stručné vymezení problematiky 
Tématem této knihy je vývoj a aktuální stav právního institutu státního ob-
čanst\~ na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost, 
zejména pak vývoj jeho materiálních pramenů a měnící se materiální základ-
ny v kontextu probíhajících společenských a politických zrněn a dlonhodo-
bého společenského vývoje, samozřejmě s odrazem všech těchto změn a ma-
-- teriálních pramenů také v pozitivním právu, zejména v právní úpravě. 
Právní institut státního občansm předstaVuje jeden z nejdůležitějších in-
strumentů regulujících vztahy mezi státem a jednotlivcem. Státní občansm 
dokonce patří mezi základní atributy státu jako svrchovaného subjektn me-
zinárodního práva, a to především vzhledem k jeho souvislosti s obecně ak-
ceptovaným požadavkem na tzv. stálé obyvatelstvo u každého primárního 
subjektu mezinárodního práva.! Neexistuje mezinárodně uznávan)' stát, kte-
, rý by neměl své vlastní státní občanství a právní úpravou vymezený okruh 
státruch občanů. 
Formálním pramenem upravujícím státní občanství je jeho právní úprava 
jako zdroj pozitivního práva, nejčastěji ve formě zákona o státním občanství 
a doplňujících zákonů. Základním smyslem právním úpravy je přitom pře­
devším vymezení okruhu státních občanů čili osob s trvalou a nejužší mož-
nOu faktickou vazbou ke konkrétnímu státu, zejména k jeho území. 
Státní občané se ovšem pohybují v osobní působnosti zákonů státu i mimo 
jeho území, čímž trvalá a úzká faktická vazba mezi občanem a státem zůstává 
zachována bez ohledu na místo pobytu občana. Mezi základní funkce státu 
navíc patří povinnost poskytovat svým občanům v cizině ochranu. Tím se 
státnímu občanství dostává jeho mezinárodněprávní efektivity a také akcep-
tace ze strany ostatních subjektů mezinárodního práva. 
Rozsah práva povinností státního občana a obsah těchto práv je většinou 
vymezen ostatními zákony, včetně ústavy, milno samotnou právní úpravu 
státního občanstvÍ. Přesto i právní úprava může obsahovat ustanovení defi-
nující státní občanství či zakládající některé jeho obecné zásady nad rámec 
1 Srov. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným 
právním systémům, zvláště k právu českému. 5. vydání. Brno: Masarykova univerzita a Do-
plněk, 2008, s. 104-115. 
II 
I. úvod 
regulace nabývání, zachování a pozbývání občanstvÍ. Rovněž může obsaho-
vat hmotněprávní i procesní normy z oblasti správního práva použitelné ve 
správních řízeních souvisejících se státním občanstvím. 
Institut státního občanstyí byl v českí>ch zemích založen občanským zá-
koníkem v roce 1811. Státní příslušnost tehdy předstayovala "osobní stav" 
upravený soukromoprávním předpisem, který podmiňoval výkon všech při­
znaných politických práv, Navazující právní předpisy garantovaly státnímu 
občanovi jistotu, že nemůže b)rt z území státu vyhoštěn, a současně ho zava-
zovaly povinností vojenské služby a věrností státu, 
V nadcházejících dvou staletích právní institut státního občanství pro-
cházel v českých zemích dynamickým vývojem, zejména v.období od vzni-
ku samostatné Československé republiky v roce 1918, Všechny významné 
společenské a politické změny, včetně zahraničněpolitických, se v relativ-
ně krátkém časovém odstupu vždy odrazily i v oblasti státního občanství, 
a to nejen v samotné právní úpravě. Všem zásadním změnám ve formálních 
pramenech totiž vždy předcházel také posun v materiální základně institu-
tu a v jeho materiálních pramenech, Proměnami procházel i samotný pojem 
státního občanství a jeho obsah, 
Cílem této kníhy je popsat a vysvětlit ve společensko-politických souvis-
lostech pohybující se materiální základnu institutu, která se měnila v čase 
v závislosti na společenských a politických událostech, a to zejména v průbě­
hu dynamického 20, století. Práce sleduje vývoj a změny i v samotném obsa-
hu právního institutu, To vše v nezbytné komparaci s vývojem i v okolních 
evropských státech, 
publikace nabízí komplexní a přehledný obraz o vývoji právní úpravy stát-
ního občanství na území českých zemí ve vymezeném období a podrobný 
rozbor aktuální úpravy. Věnuje pozornost všem revizím v pojetí institutu, 
zlomovým změnám či inkorporaci nov;'rch instrulnentů do právní úpravy. 
1.2. Současný stav zkoumané problematiky 
Historický vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní Čes­
ké republiky v širším kontextu dějin státu a práva, politologie a moderní his-. 
torie patří mezi málo probádané oblasti české právní vědy, stejně jako institut 
státního občanství samotný, 
K problematice státního občanství dosud existuje relativně málo původ-
ní české odborné literatury, odborných článků, vědeckých prací či 
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, • I o Y" 1.2. Současný stav zkoumané problematiky 
byt Je teto dulezlte kapitole ústavního práva věnov' .'..' 
v téměř každé učebnici mezinárodnI'h ' v ~a pnmerena pozornost • ' oprava vereJného č' 't íh ' 
avsak s cItacemi především zahraničn" I o I us avn oprava, • 'h • IC 1 pramenu, Pouze publik bl' 
ceskvc a ceskoslovensk\Tch děJ'in sta't a ' ,., ace z o astl , , ' u prava pnnašejí díl'· f 
flexe vyvoje institutu alespoň ve vybran 'ch d v.' f Cl, ln ormace a re~ 
téma nezpracovávají komplexně (z.a Yéh helJlldinych etapach, byť ani ony ,. • c sov o eska ani hl ď k • d • 
tu) a.splse se venují jen vybraným aspektům,' e IS a pre me-
Az do 20, let 20, století bylo státní občanství v' k' ., 
no v těsné spo)'itosti s dalším du'lez.'t' " ces em prostredI chápá-
1 ym llslItutem reg I " , ah 
jednotlivcem a státem a totiž s do ' , II U)lClffi vzt y mezi , movským pravem Pr ' IV' 
tivněprávní práce k tématu přitom pocháze'í až z' V~l, spIse J.en P'?zi-
koslovenské republiky kdy se otázka t 't ~hJ b. obd~bI po vzmku Ces-
I I ' S a fll o o canstvl stala 't " 
noveho statu vysoce aktuální. Přesto b I v letech 1 • po Sl uovam 
ny pouze tři práce k tématu které s ,. yy h 923 az 1947 publiková-
státního občanství a domov;kéh ~Ise Jen s .rnovaly výklad právní úpravy 
a Vladimír Verner),3 Problemati~::ava (~uton JkosefZl~b:k, Antonín Břeský 
šek Weyr, e spIse jen o rajove venoval také Franti-
V zásadě neprobádané tak zůstává z historick " , ' 
založení institutu, ale zejména 'eho 'n ,o~ravmho hledIska nejen 
1938,~I939, 1~49, 1969, 1990, 1~93, 1~ ~~~~4zmeny v letech 1918-1920, 
VYJImku predstavuje pouze problemaťk ' " 
roce 1945 podle ústavních dekr t' 1 ď upravy statního občanství po 
po roce 1989 věnovalo více autorůe u prezI e~ta, Edvarda Beneše, které se 
nuel Mandler, Karel Kaplan Jindř'-hnDeJen prkavmků (např, Jan Kuklík, Ema-
, ' IC ejme aJ) 4 Jme ' .' 
byva1i především aplikací někt 'r h ' , . . novanl auton se za-
, , er) c ustanovem dekretů na os b v k' 
a madarske národnosti, a to v nejširším historick' o :' ~emec ,e 
ce Jana Kuklíka obsahují přirozenoprávní hl d' ~m konte.xtu, .Ze)mena pra-
razný mezioborový přesah do historie, e IS o a soucasne vykazují vý-
2 ZIMEK, Josef. Ústavní vývoj českého státu B 
80-210-1354-0. KADLECOVÁ Marta Dy .:no: ~asarykova univerzita, 1997, s.177. ISBN 
Brno: Doplněk a MaSar}>kov' . " ejlny ceskoslovenského státu a práva, 2. vvdání ,~ a UlllverZ1ta, 1992 s 133 VANĚČE' J' 
a prava v Ceskoslovensku do roku 1945 3 d' ~' . . K, Vada\', Dějiny státu 
3 VERNER, Vladimír' ŽLÁBEK J f S' " vy a?l. Praha; Orbls, 1975, s. 581. 
I 
' ~ , , ose. tatm obcanství a d k" -
s ovenske. Praha, Ceskoslovensk)'r kom 1923 _omov~ e pravo v republice Cesko-
asta't' bY , pas, ,s.131 BRESKYAnt ' P' d nt o canstvl v republice Česk sl k' p. h . .' ' onm. ravo ornovské 
~ KUKLíK, Jan. Mýty a realita tzv. °B:::~: ~~ la a: ~:,KOCl, 1923, s. 158. 
1945. Praha: Linde 2002 s 531" ISBN' SYO h
72
dekretu ; dekrety prezidenta republiky 1940-
d k. "., - 01-352-1 MANDLE 
e lety: proč vznikaly a co jsou. Praha: Libri 2002 1 6' R, Emanuel, Benešovy , , s. 2 ,ISBN 80-7277-139-6, 
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1. Úvod 
Po roce 1989 vzniklo několik stndií a absolventských prací na tehdy ak-
tuální téma odnímání československého státního občanství v období komu-
nistického režimu (v letech 1948 až 1989), zejména emigrantům a některým 
osobám odsouzeným za tzv. proti státní činy. Tyto práce a vědecké studie 
vznikaly v 90. letech 20. století v souvislosti s přijímáním legislativy, která 
zmírňovala následky předchozích křivd a vracela občanství osobám, kterým 
bylo za komunistického režimu odňato nebo o něj přišly ve stejném období 
i jiným způsobem. Rovněž reflektovaly a mnohdy i komentovaly příslušnou 
judikaturu Ústavního soudu a později i Nejvyššího správního soudu v uvede-
ných záležitostech. Lidskoprávním aspektem této problematiky se po roce 
2000 zabývali například Vojtěch Šimíček a Pavel Molek z brněnské právnické 
fakulty (spoluautoři publikace Komunistické právo). 
V 90. letech 20. století vznikla prakticky jediná publikace mapující vývoj 
právní úpravy československého a později českého státního občanství v le-
tech 1918 až 1994, a to práce autorů Jana Černého a Miloše Valáška nazvaná 
České státní občanství. 
Na závěr připojuji seznam existující literatury mající vztah k tématu (v po-
sloupnosti podle data vydání od nejmladší po nejstarší): 
EMMERT, František. Dvojí občanství v českém právu. 2. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2014,130 s. ISBN 978-80-7400-284-7. 
EMMERT, František. Česká republika a dvojí občanství. Praha: C. H. Beck, 
2011, 116 s. ISBN 978-80-7400-383-7. 
Zl MEK, Josef. Ústavnost a český ústavní vývoj. 4. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 2010, 179 s. ISBN 978-80-210-5255-0. 
VALÁŠEK, Miloš. Státní občanství: komentář o nabývání a pozbývání státní-
ho občanství České republiky a vybrané související právní předpisy a mezi-
národní dokumenty. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-625-3. 
KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta re-
publiky 1940-1945. Praha: Linde, 2002, s. 531. ISBN 80-7201-352-1. 
MANDLER, Emanuel, Benešovy dekrety: proč vznikaly a co jsou. Praha: Libri, 
2002, s. 126. ISBN 80-7277-139-6. 
CERNÝ, Jan. Státní občanství ČSSR: ucelený výklad právních předpisů, upra-
vujících čs. státní občanství. Praha: Orbis, 1963, 238 s. 
VERNER, Vladimír. Státní občanství a domovské právo republiky Českoslo­
venské. Praha: JUDr. Václav Tomsa, 1947,339 s. 
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1.2. Současný stav ~koumané problematiky 
WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha' Ml' h 
339 s. . e antnc , 1937, 
ŽLÁBEK, J?sef, VERNER, Vladin:ír. Státní občanství a domovské právo v re-
vpubll~e Ceskoslovenské. Praha: Ceskoslovenský kompas, 1923, 131:>. 
BRESKY: Antonín. Prá:o domovské a státní občanství v republice Českoslo­
venske. Praha: B. Kocí, 1923, 158 s. 
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ABSTRAKT 
Př:~mě~em této ,práce je vývoj právního institutu státního občanstvÍ na úze-
ml ce~kých ZemI od j:ho, založení (l8ll) až po současnost (2016), zejména 
pak VYVOJ Jeho matenalmch pramenů a měnící se materiální základny v k _ 
textu probíhajících společenských a politických změn a dlouhodobého on_ 
I' k 'h ' . S •.•• spo 
e,cens ~ o VYV~J:. ,am,ozr~Jme s odra~em vsech těchto změn také v pozitiv-
m,;, p:~vu. Souc~st~ prace }e proto take komplexní a přehledný popis vývoje 
pra~nl upravy statmho obcanství na území českých zemí ve vymezeném ob-
dobl. Práce upozorňuje na všechny zlomové změny, revize v pojetí institutu 
či zavádění nových instrumentů. 
ABSTRACT 
This work deals with the development of the legal institute of state citizen-
ship on the territory of the Czech lands from its establishment (1811) up to 
the present day (2016), wíth an emphasis on the development of its mate-
rial sources and variable material background in connection with the on 0-
ing social and political changes and long-term social development, natu;'l-
ly with the reflection of all such changes in positive law. Therefore the work 
also includes a comprehensive and dearly arranged description of the deve-
lopment of state citizenship in the territory of the Czech lands in the defined 
period. The work points out all the breakthrough changes, revisions of the 
concepts af the institute or introduction af new instrmnents. 
KLÍČOVÁ SLOVA/KEYWORDS 
Občanství, zákon o státním občanství, Československo, Česká republika, ius 
sanguinis, odnětí občanství, restituce, naturalizace, vícenásobné občanství. 
Citizenship, state citizenship act, Czechoslovakia, Czech Republic, ius san-




This work deals with the development of the legal institute of state citizen-
ship on the territory of the Czech lands from its establishment (1811) up to 
the present day (2016), with an emphasis on the development of its mate-
rial sources and variable material background in connection with the ongo-
ing social and political changes and long-term social development, natural-
ly with the reflection of all such changes in positive law. Therefore the work 
also includes a comprehensive and clearly arranged description of the devel-
opment of state citizenship in the territory of the Czech lands in the defined 
period The work points out all the breakthrongh changes, revisions of the 
concepts of the institute or introduction af new instruments. 
The key topics of the work are the changes to the material background 
and to the legislation of state citizenship, in particular in the following his-
torie periods: 
(1) The period following the establishment of independent Czechoslova-
kia, when the concept of state citizenship was given a new meaning in re-
lation to the republican and democratic character of the new state, when, 
among other things, it was also necessary to define the state citizens. 
(2) The period of German occupation (1938-1945), when the Czech lands 
were confronted with the institute of German state citizenship as well as the 
Nazi racist legislation. 
(3) The period after the restoration of Czechoslovakia in 1945, when the 
legislation faced up to the factual consequences of German occupation, espe-
cially the penetration of German citizenship in the Czech lands. 
(4) The period ofthe communist regime between 1948 and 1989, when the 
institute was going through significant liberalization, taking over modem in-
struments oflegislation, which was also being introduced in other places in 
the world (in particular the introduction of the principle of individualization 
while acquiring, preserving and forfeiting citizenship); however, at the same 
tirne it became an example of gross violation ofhuman rights and even inter-
nationallegal obligations of Czechoslovakia at that lime. 
(5) The period of establishment of the Czechoslovak Federation in 1969, 
when a brand new institute of Czech citizenship was created, even originally 
conceived as primary. 
(6) And finally the period after the year 1989, when at first the wrongs 
caused in the past were righted and subsequently there was an enormous ex-
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Resumé/Summary 
tension of civil and politieal rights. Thus change was a!so reflected in the legal 
institute. There waS a gradua! lransition of Czech legislation from the princi-
pie of protection of"single" citizenship to unlimited admissibility of multiple 
citizenship of Czech citizens. 
The aim of individual chapters of this clearly organized work is to prove 
that essential changes to the lega! institute were always a consequence of sig-
nincant socia! changes bringing along an extension or restriction of civil and 
politiea! rights of citizens. On the other hand, changes to the system of gov-
ernment posed a more or less marginal, technical issue connected mainly 
with searching for the most cost-effective solution for coping with the new 
dennition ofthe scope of state citizens, orwith the succession, division oriu-
ternationa! effectiveness of the institute. 
The text outlines and clarines the following phenomena agaiust the histor-
ical-politica! background: 
(I) The legislative transition from private law to constitutionallaw in con-
nection with the extension of civil and politica! rights, in particular following 
the social changes in 1918 and 1989. 
(2) Individua!ization in acquiring, preserving or forfeiting of state citizen-
ship, in particular in the post-1949 period. 
(3) Adopting ius soli principles into the legislation predominantly based 
on ius sanguinis, in particular in 1920 and in the post -1993 period. 
(4) The principle of protection of state citizenship as "single" citizenship 
versus the admissibility of multiple citizenship. 
(5) The succession in state citizenship during changes to the system of 
government and the dennition of the scope of state citizens in 1919, 1969 
and 1993. 
(6) Taking over ofinternational obligations regarding state citizenship, in 
particular in 1920 and in the post-1989 period, but a!so in connection with 
the 1928 naturalization convention with the USA. 
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